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質問 質問内容 
平均 標準偏差 




春 4.51 4.47 4.46 4.47 4.47 0.33 0.33 0.34 0.33 0.34 




春 4.51 4.48 4.46 4.47 4.47 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 




春 4.48 4.43 4.40 4.41 4.39 0.31 0.33 0.35 0.33 0.33 




春 4.38 4.35 4.32 4.32 4.33 0.38 0.40 0.41 0.40 0.40 




春 4.54 4.51 4.49 4.50 4.50 0.32 0.33 0.36 0.35 0.35 




春 4.44 4.40 4.37 4.39 4.37 0.35 0.36 0.38 0.36 0.38 




春 4.36 4.31 4.28 4.27 4.26 0.31 0.33 0.34 0.33 0.35 




春 4.14 4.07 4.00 4.00 3.99 0.37 0.38 0.42 0.40 0.41 




春 4.11 4.05 4.00 4.00 3.97 0.35 0.35 0.38 0.36 0.37 




春 4.39 4.35 4.33 4.34 4.31 0.35 0.36 0.38 0.36 0.38 




春 4.16 4.12 4.09 4.14 4.10 0.44 0.45 0.49 0.45 0.48 
秋 4.12 4.12 4.15 4.17 0.45 0.47 0.45 0.43 
Q12 全体として、この授業を受けてよかった 
春 4.41 4.39 4.36 4.38 4.36 0.39 0.39 0.41 0.40 0.43 




春 4.54 4.53 4.52 4.56 4.59 0.26 0.29 0.28 0.25 0.26 




春 2.90 2.86 2.88 2.78 2.85 0.59 0.57 0.61 0.65 0.65 
秋 2.95 2.96 2.83 2.91 0.62 0.66 0.68 0.67 
全質問合計（Q13、Q14 を除く） 
春 4.37 4.33 4.30 4.31 4.29 0.31 0.31 0.33 0.32 0.33 








2017 春学期 2018 春学期 母平均の差 
平均 標準偏差 平均 標準偏差 変動 ｔ検定Ｐ値 
Q8 質問・調査努力 4.065 0.383 4.138 0.374 +0.073 0.0000 ** 
Q9 目標達成 4.049 0.355 4.113 0.348 +0.064 0.0000 ** 
Q3 教員シラバス対応 4.430 0.329 4.479 0.307 +0.049 0.0001 ** 
Q7 授業に臨む姿勢 4.315 0.326 4.361 0.315 +0.046 0.0002 ** 
Q11 興味関心の向上 4.115 0.451 4.158 0.441 +0.043 0.0098 ** 
Q6 教材・教具効果 4.401 0.360 4.443 0.346 +0.043 0.0017 ** 
Q14 平均学習時間 2.860 0.568 2.901 0.594 +0.041 0.0428 * 
Q1 教員目標明示 4.470 0.332 4.509 0.327 +0.039 0.0020 ** 
Q10 有用性 4.353 0.357 4.389 0.351 +0.036 0.0073 ** 
Q4 課題、準備・復習指示 4.349 0.398 4.380 0.380 +0.032 0.0244 * 
Q5 教員質問相談対応 4.512 0.329 4.540 0.325 +0.028 0.0199 * 
Q2 教員努力 4.482 0.329 4.508 0.317 +0.026 0.0263 * 
Q12 総合評価 4.390 0.388 4.408 0.389 +0.018 0.1275 
Q13 出席率 4.533 0.293 4.544 0.264 +0.011 0.1711 




取り組みと成果」では 4.00、「授業に対する満足度」では 4.10を下回ると、全授業で下位 25％
に含まれてしまうところまで、全学での授業改善が進んできています。 




4.00 4.03 4.05 









































Q11 興味関心の向上を目的変数、Q12 総合評価を除く他の 12 項目を説明変数とする重回帰
分析を行ってみたところ、統計的に有為な正の偏回帰係数が算出されたのは、Q10 有用性
（偏回帰系数 0.398）、Q9 目標達成（同 0.345）、Q6 教材・教具効果（同 0.334）、Q8 質問・

































単相関 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 
Q1 教員目標明示  .81 .71 .63 .68 .69 .58 .48 .53 .61 .54 .63 .19 .19 
Q2 教員努力 .81  .74 .64 .72 .73 .60 .49 .54 .62 .56 .66 .21 .18 
Q3 教員シラバス対応 .71 .74  .61 .67 .67 .54 .44 .49 .56 .50 .58 .20 .16 
Q4 課題、準備・復習指示 .63 .64 .61  .64 .61 .52 .52 .49 .52 .47 .52 .15 .29 
Q5 教員質問相談対応 .68 .72 .67 .64  .71 .56 .48 .49 .58 .53 .61 .21 .17 
Q6 教材・教具効果 .69 .73 .67 .61 .71  .61 .50 .55 .64 .61 .68 .19 .18 
Q7 授業に臨む姿勢 .58 .60 .54 .52 .56 .61  .69 .70 .65 .61 .64 .31 .27 
Q8 質問・調査努力 .48 .49 .44 .52 .48 .50 .69  .70 .58 .58 .54 .21 .34 
Q9 目標達成 .53 .54 .49 .49 .49 .55 .70 .70  .65 .66 .61 .25 .28 
Q10 有用性 .61 .62 .56 .52 .58 .64 .65 .58 .65  .73 .77 .24 .24 
Q11 興味関心の向上 .54 .56 .50 .47 .53 .61 .61 .58 .66 .73  .78 .20 .26 
Q12 総合評価 .63 .66 .58 .52 .61 .68 .64 .54 .61 .77 .78  .25 .22 
Q13 出席率 .19 .21 .20 .15 .21 .19 .31 .21 .25 .24 .20 .25  .09 
Q14 平均学習時間 .19 .18 .16 .29 .17 .18 .27 .34 .28 .24 .26 .22 .09  
相関行列中で上位 15％に含まれるセルに網掛けを施してあります。「教員による授業への取
り組み」「学生による取り組みと成果」「授業に対する満足度（学びの成果）」の各領域内の相関
は総じて高めに出ています。Q13 出席率や Q14 平均学習時間は他項目との相関があいまいです




































































































Q2 教員努力 .814 .436
Q3 教員シラバス対応 .710 .167
Q4 課題、準備・復習指示 .634 .126
Q5 教員質問相談対応 .683 .073
Q6 教材・教具効果 .690 .068
Q7 授業に臨む姿勢 .577 .027
Q8 質問・調査努力 .476 -.020
Q9 目標達成 .528 .033
Q10 有用性 .607 .056
Q11 興味関心の向上 .541 -.017
Q12 総合評価 .628 .042
Q13 出席率 .194 -.010





右図に見る通り、Q1 教員目標明示が 4.0 ポイント未























全学 1年 2年 3年 4年























Q1 教員目標明示 .814 .436
Q2 教員努力
Q3 教員シラバス対応 .737 .214
Q4 課題、準備・復習指示 .640 .075
Q5 教員質問相談対応 .725 .176
Q6 教材・教具効果 .727 .133
Q7 授業に臨む姿勢 .602 .065
Q8 質問・調査努力 .488 -.022
Q9 目標達成 .539 .007
Q10 有用性 .624 .025
Q11 興味関心の向上 .563 -.016
Q12 総合評価 .660 .087
Q13 出席率 .208 .000














Q1 教員目標明示 .710 .167
Q2 教員努力 .737 .214
Q3 教員シラバス対応
Q4 課題、準備・復習指示 .611 .134
Q5 教員質問相談対応 .666 .126
Q6 教材・教具効果 .673 .136
Q7 授業に臨む姿勢 .544 .033
Q8 質問・調査努力 .443 -.030
Q9 目標達成 .494 .031
Q10 有用性 .561 .026
Q11 興味関心の向上 .501 -.013
Q12 総合評価 .579 .004
Q13 出席率 .200 .030
Q14 平均学習時間 .159 -.033  
昨年の春学期と比べて大きく評価を伸ばした項目の一つです。4.0 ポイント未満の授業は全体
の 6.9％です。箱の下端（第 1四分位数＝4.30）に届かいない場合、シラバスを起草する段階での













全学 1年 2年 3年 4年
16秋 17春 17秋 18春
Q2 教員努力
4.22 4.25 4.25













全学 1年 2年 3年 4年

































Q1 教員目標明示 .634 .126
Q2 教員努力 .640 .075
Q3 教員シラバス対応 .611 .134
Q4 課題、準備・復習指示
Q5 教員質問相談対応 .638 .194
Q6 教材・教具効果 .611 .100
Q7 授業に臨む姿勢 .520 -.005
Q8 質問・調査努力 .516 .147
Q9 目標達成 .489 .012
Q10 有用性 .517 .006
Q11 興味関心の向上 .473 -.023
Q12 総合評価 .520 -.027
Q13 出席率 .147 -.048





























全学 1年 2年 3年 4年












































Q1 教員目標明示 .683 .073
Q2 教員努力 .725 .176
Q3 教員シラバス対応 .666 .126
Q4 課題、準備・復習指示 .638 .194
Q5 教員質問相談対応
Q6 教材・教具効果 .706 .216
Q7 授業に臨む姿勢 .556 .016
Q8 質問・調査努力 .483 .058
Q9 目標達成 .493 -.041
Q10 有用性 .579 .017
Q11 興味関心の向上 .529 -.007
Q12 総合評価 .615 .071
Q13 出席率 .205 .037
Q14 平均学習時間 .166 -.051  
引き続き、総じて高い評価を維持しています。中央






























全学 1年 2年 3年 4年

































Q1 教員目標明示 .690 .068
Q2 教員努力 .727 .133
Q3 教員シラバス対応 .673 .136
Q4 課題、準備・復習指示 .611 .100
Q5 教員質問相談対応 .706 .216
Q6 教材・教具効果
Q7 授業に臨む姿勢 .607 .090
Q8 質問・調査努力 .497 -.029
Q9 目標達成 .549 .012
Q10 有用性 .642 .060
Q11 興味関心の向上 .609 .075
Q12 総合評価 .682 .130
Q13 出席率 .192 -.037














Q1 教員目標明示 .577 .027
Q2 教員努力 .602 .065
Q3 教員シラバス対応 .544 .033
Q4 課題、準備・復習指示 .520 -.005
Q5 教員質問相談対応 .556 .016
Q6 教材・教具効果 .607 .090
Q7 授業に臨む姿勢
Q8 質問・調査努力 .686 .301
Q9 目標達成 .699 .236
Q10 有用性 .646 .075
Q11 興味関心の向上 .614 .004
Q12 総合評価 .640 .082
Q13 出席率 .307 .151
Q14 平均学習時間 .268 .021  

















全学 1年 2年 3年 4年
















全学 1年 2年 3年 4年



































Q1 教員目標明示 .476 -.020
Q2 教員努力 .488 -.022
Q3 教員シラバス対応 .443 -.030
Q4 課題、準備・復習指示 .516 .147
Q5 教員質問相談対応 .483 .058
Q6 教材・教具効果 .497 -.029
Q7 授業に臨む姿勢 .686 .301
Q8 質問・調査努力
Q9 目標達成 .697 .319
Q10 有用性 .576 .048
Q11 興味関心の向上 .583 .097
Q12 総合評価 .539 -.044
Q13 出席率 .213 -.012

























全学 1年 2年 3年 4年







































Q1 教員目標明示 .528 .033
Q2 教員努力 .539 .007
Q3 教員シラバス対応 .494 .031
Q4 課題、準備・復習指示 .489 .012
Q5 教員質問相談対応 .493 -.041
Q6 教材・教具効果 .549 .012
Q7 授業に臨む姿勢 .699 .236
Q8 質問・調査努力 .697 .319
Q9 目標達成
Q10 有用性 .648 .124
Q11 興味関心の向上 .658 .194
Q12 総合評価 .612 -.011
Q13 出席率 .247 .044
























全学 1年 2年 3年 4年
16秋 17春 17秋 18春
Q9 目標達成













































Q11興味関心の向上 5 Q11興味関心の向上 4






Q1 教員目標明示 .607 .056
Q2 教員努力 .624 .025
Q3 教員シラバス対応 .561 .026
Q4 課題、準備・復習指示 .517 .006
Q5 教員質問相談対応 .579 .017
Q6 教材・教具効果 .642 .060
Q7 授業に臨む姿勢 .646 .075
Q8 質問・調査努力 .576 .048
Q9 目標達成 .648 .124
Q10 有用性
Q11 興味関心の向上 .729 .209
Q12 総合評価 .769 .311
Q13 出席率 .242 .032






























全学 1年 2年 3年 4年
16秋 17春 17秋 18春
Q10 有用性






















































Q1 教員目標明示 .541 -.017
Q2 教員努力 .563 -.016
Q3 教員シラバス対応 .501 -.013
Q4 課題、準備・復習指示 .473 -.023
Q5 教員質問相談対応 .529 -.007
Q6 教材・教具効果 .609 .075
Q7 授業に臨む姿勢 .614 .004
Q8 質問・調査努力 .583 .097
Q9 目標達成 .658 .194
Q10 有用性 .729 .209
Q11 興味関心の向上
Q12 総合評価 .776 .412
Q13 出席率 .196 -.058
Q14 平均学習時間 .260 .051  
4.0 ポイント未満の授業は昨年同時期












Q1 教員目標明示 .628 .042
Q2 教員努力 .660 .087
Q3 教員シラバス対応 .579 .004
Q4 課題、準備・復習指示 .520 -.027
Q5 教員質問相談対応 .615 .071
Q6 教材・教具効果 .682 .130
Q7 授業に臨む姿勢 .640 .082
Q8 質問・調査努力 .539 -.044
Q9 目標達成 .612 -.011
Q10 有用性 .769 .311
Q11 興味関心の向上 .776 .412
Q12 総合評価
Q13 出席率 .249 .065
Q14 平均学習時間 .224 .001  
改善が重ねられてきましたが、4.0 ポイント未満の授業がまだ 13.7％を占めています。Q12 総
合満足を大きく左右するのは、Q11 興味関心の向上、Q10有用性であることは以前と変わりません。 














全学 1年 2年 3年 4年
16秋 17春 17秋 18春
Q11 興味関心の向上













全学 1年 2年 3年 4年













18春 17春 18春 17春 18春 17春 18春 17春
現1年 現2年 現3年 現4年 今春卒
Q11 興味関心の向上（学年追跡）
－15－
 Q13 あなたのこの授業の出席率はどれくらいでしたか 
 
単相関 偏相関
Q1 教員目標明示 .194 -.010
Q2 教員努力 .208 .000
Q3 教員シラバス対応 .200 .030
Q4 課題、準備・復習指示 .147 -.048
Q5 教員質問相談対応 .205 .037
Q6 教材・教具効果 .192 -.037
Q7 授業に臨む姿勢 .307 .151
Q8 質問・調査努力 .213 -.012
Q9 目標達成 .247 .044
Q10 有用性 .242 .032
Q11 興味関心の向上 .196 -.058
Q12 総合評価 .249 .065
Q13 出席率





でも出席率 75％に相当する 4.0 ポイントを下回る
授業が散見されます。相関行列を見ると、Q7授業に
臨む姿勢を除くと他項目との強い相関はなさそう








































































































































全学 1年 2年 3年 4年






















Q1 教員目標明示 .191 .008
Q2 教員努力 .179 -.029
Q3 教員シラバス対応 .159 -.033
Q4 課題、準備・復習指示 .290 .169
Q5 教員質問相談対応 .166 -.051
Q6 教材・教具効果 .178 -.041
Q7 授業に臨む姿勢 .268 .021
Q8 質問・調査努力 .343 .150
Q9 目標達成 .283 .027
Q10 有用性 .242 .014
Q11 興味関心の向上 .260 .051
Q12 総合評価 .224 .001
Q13 出席率 .088 .013
Q14 平均学習時間
前回までの結果とほぼ同じ水準です。箱の
































全学 1年 2年 3年 4年




































































科目区分 授業数 実施数 実施率
02 Ⅰ類（学びの窓口） 302 53 53 100.0%
10 臨床心理学科 310 51 51 100.0%
11 人間科学科 311 48 48 100.0%
12 心理社会学部共通 312 5 5 100.0%
15 教育人間学科 313 56 56 100.0%
15 歴史学科 315 112 112 100.0%
19 第Ⅱ類科目（学部共通） 319 5 5 100.0%
03 Ⅰ類（学びの技法） 303 247 245 99.2%
18 地域創生学科 318 98 97 99.0%
08 社会福祉学科 308 75 73 97.3%
14 人文学科・日本文学科 314 87 84 96.6%
07 仏教学科 307 143 138 96.5%
20 第Ⅲ類科目 320 56 53 94.6%
17 表現文化学科（表現学部） 317 146 138 94.5%
09 人間環境学科 309 27 25 92.6%
計 1209 1183 97.8%
852
■大学院85科目
科目区分 授業数 実施数 実施率
02 院史学専攻（修士・博士） 302 13 13 100.0%
03 院国文学専攻（修士・博士） 303 4 4 100.0%
04 院臨床心理学専攻（修士） 304 18 18 100.0%
05 院社会福祉学専攻（修士） 305 3 3 100.0%
06 院人間科学専攻（修士） 306 5 5 100.0%
07 院比較文化専攻（修士・博士） 307 4 4 100.0%
08 院宗教学専攻（修士・博士） 308 6 6 100.0%
09 院福祉・臨床専攻（修士） 309 1 1 100.0%
01 院仏教学専攻（修士・博士） 301 32 31 96.9%





年度 学期 回収率 回収数 開講講座数
2005年度 春学期 86.0% 773 899
2005年度 秋学期 83.9% 705 840
2006年度 春学期 70.2% 817 1163
2006年度 秋学期 83.3% 749 899
2007年度 春学期 92.1% 793 861
2007年度 秋学期 89.1% 725 814
2008年度 春学期 92.7% 789 851
2008年度 秋学期 87.3% 714 818
2009年度 春学期 90.9% 777 855
2009年度 秋学期 87.4% 706 808
2010年度 春学期 91.9% 839 913
2010年度 秋学期 92.9% 793 854
2011年度 春学期 92.8% 852 918
2011年度 秋学期 91.8% 812 885
2012年度 春学期 89.6% 844 942
2012年度 秋学期 81.9% 799 975
2013年度 春学期 94.4% 913 967
2013年度 秋学期 92.9% 848 913
2014年度 春学期 96.3% 1009 1048
2014年度 秋学期 94.3% 985 1045
2015年度 春学期 96.3% 1049 1089
2015年度 秋学期 92.4% 1040 1125
2016年度 春学期 96.3% 1123 1166
2016年度 秋学期 95.3% 1072 1125
2017年度 春学期 96.3% 1172 1217
2017年度 秋学期 92.6% 1096 1183
































前回 9 位だった 4 位「聞きにくい」は、過去 2 回と比較しても出現率が最も大きくなりました。
個々の回答内容見ると、マイクを通しての声が聞きづらかったり、逆に音量が大きすぎるなどの問題
も指摘されています。早急な対策が期待されます。 
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仏教学部 人間学部 文学部 表現学部
心理社会学部 地域創生学部 （該当外）









●楽しい・面白い ●分かりやすい 分かりづらい 聞きにくい

























































































1～3人 4～9人 10～27人 28～81人 82人～







●楽しい・面白い ●分かりやすい 分かりづらい 聞きにくい
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●楽しい・面白い ●分かりやすい 分かりづらい 聞きにくい
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